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Resumen 
Hoy día nos encontramos con una sociedad cambiante y plural en la que cada día las necesidades son diferentes. En ocasiones, la 
escuela, como agente socializador, no responde a estas necesidades, o lo hace con cierto retraso. Por ello, en muchas ocasiones, la 
motivación del alumnado se ve afectada y disminuye. Así es el maestro el encargado de despertar en ellos el deseo de aprender. 
Muchos investigadores coinciden en los beneficios que tiene la educación física y los juegos para las personas y en concreto para 
los niños y niñas. En este trabajo se recogen algunas de esas investigaciones y teorías de aprendizaje basadas en el juego en 
educación física como estrategia didáctica. 
Asimismo, este proyecto pretende demostrar cómo el juego en educación física puede aumentar los niveles de motivación de los 
alumnos/as y, además, cómo a través de la metodología interdisciplinar y globalizada es posible enseñar/aprender otras áreas del 
conocimiento como son las matemáticas. 
Por tanto, el trabajo pretende que los niños interioricen conocimientos propios del área de matemáticas a través del juego en la 
educación física, para ello he construido una secuencia de actividades secuenciadas a lo largo de la programación anual y en 
estrecha relación con la tutora. Estas sesiones están planteadas teniendo en cuenta los problemas de aprendizaje específicos de la 
clase. 
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Title: Physical education and mathematics learning by playing: a proposed global innovation. 
Abstract 
Today we find a changing and pluralistic society in which every day needs are different. Sometimes school as a socializing agent 
does not respond to these needs, or only with some delay. Therefore, in many cases, student motivation is affected and decreases. 
So the teacher in charge of awakening in them a desire to learn. 
Many researchers agree on the benefits that physical education and games for people and specifically for children. This paper 
presents some of these investigations and theories of play-based learning in physical education as a teaching strategy and 
motivator. 
The project also aims to demonstrate how the game in physical education can increase levels of motivation among alumni / ae and 
also how through interdisciplinary and global approach is possible to teach / learn other areas of knowledge as are mathematics. 
Therefore, the work aims that children internalize own knowledge of the area of mathematics through games in physical 
education, through a programmed sequence along the annual program and in close relationship with the tutor activities. These 
sessions are raised taking into account the specific problems of classroom learning. 
Keywords: Physical education, mathematics, interdisciplinary, global, educational innovation, primary education. 
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1. ASPECTOS DESTACABLES DE LOS PRÁCTICUM. 
Las prácticas han sido una experiencia muy gratificante, sin duda nos han servido para sentirnos verdaderos maestros.  
Los tres periodos han sido muy productivos pero muy diferentes entre sí, el colegio, el tutor y mi experiencia han sido 
clave en mi actividad como docente en las prácticas. 
 
Practicum I 
Las primeras prácticas en segundo curso fueron las más cortas, las de toma de contacto con la vida en la escuela. En 
ellas pude valorar la dificultad docente y la actividad diaria de una clase con 25 alumnos, en la que cada uno es un mundo 
y tiene una serie de necesidades. Aunque la mayoría fue observación, mi tutor me dejó la libertad de intervenir en algunas 
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ocasiones, preparándome actividades específicas, siempre siguiendo su secuenciación didáctica, por lo que no tuve 
oportunidad para innovar o crear. En estas prácticas me fue llamando la atención aspectos de la metodología docentes 
que veía significativos para el alumnado, como hacer referencia a su vida cotidiana, la dificultad de los alumnos en 
matemática o la interdisciplinariedad de las distintas áreas.  
Por otro lado estas prácticas pude realizar un trabajo individual con algunos alumnos con necesidades educativas 
especiales, en este caso se trataba de un alumno con TDH, que necesitan de cierta atención individual y que en algunas 
ocasiones el tutor no puede.  
Esta experiencia me sirvió para reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela, en la que cada 
alumno puede tomar un camino para llegar a un determinado fin, y ese camino puede estar lleno de dificultades para unos 
o resultarles fácil, pero nosotros como maestros debemos servirles de guía y no mostrarles un camino determinado. 
 
Practicum II 
Las segundas prácticas las realicé en el mismo colegio por lo que ya tenía cierta experiencia con el equipo docente que 
me dio confianza para llevar a cabo intervenciones en la escuela. Era un paso más allá de la observación, en estas prácticas 
pude comprobar la dificultad de realizar una unidad didáctica, partiendo de unos contenidos prefijados por mi tutor, lo 
que no  me daba mucha libertad para mi actuación. A pesar de ello, intenté planificar la unidad teniendo en cuenta el nivel 
del alumnado de cuarto de primaria, y teniendo en cuentas algunos alumnos con ciertas necesidades, para un trabajo de 
ampliación o refuerzo. Cuando lo planificas se ve todo muy fácil porque sigues las distintas teoría vistas en la universidad, 
intentas partir del conocimiento previo de los alumnos, motivarles para aprender, tener en cuenta la opinión de todos, 
reflexión, trabajo cooperativo… pero cuando la llevas a cabo en el aula son muchos los contratiempos que te surgen; 
disciplina de algunos, dificultades de entendimiento, alumnos que se aburren… problemas que surgen durante el 
transcurso y que a veces no sabía resolver, pero para ello tenía la ayuda de mi tutor.  
Tengo que destacar que cuando planifiqué la unidad intenté relacionarla con otras áreas del conocimiento, porque es 
algo que me llamó la curiosidad y que pensaba que ayudaría a los alumnos a conseguir un aprendizaje significativo. Desde 
el área de lengua tocamos aspectos de educación en valores, arte, historia… esto solo sería un pequeño paso para lo que 
me esperaba en las terceras y últimas prácticas. 
 
Practicum III: Punto de partida de mi TFG; Globalidad 
En las últimas prácticas cambié de colegio, de un colegio de tres líneas y nivel medio-alto, fui a un colegio de una línea 
con un gran número de alumnos extranjeros y con un nivel medio-bajo. Además me tocó una clase de primero de 
primaria, que puedo asegurar que son las que necesitan mayor trabajo previo por parte del profesorado, debido al cambio 
de rutina entre infantil y primaria. 
En mi clase había alumnos de seis nacionalidades distintas, solo cuatro alumnos de veinte eran de nacionalidad 
española, estaba ante una situación propia de la sociedad cambiante de hoy día. Esto me motivó para esforzarme más en 
mi trabajo, los alumnos necesitaban mucho más mi ayuda individual, algunos por el idioma, otros por el comportamiento.  
A pesar de sentirme bien con mi intervención, necesitaba algo más y planteé a mi tutora realizar una unidad didáctica 
globalizada, partiendo de un punto de interés, ella me dio todas las facilidades del mundo y me dejó elegir el punto de 
interés. Los alumnos estaban viendo la familia por lo que pensé en algo relacionado con ello para así no ver algo que 
rompiera mucho con el transcurso del trimestre; la casa y la calle. A partir de ese punto de interés intentaría ver todas las 
áreas, tanto lengua, matemáticas, conocimiento del medio e incluso me puse de acuerdo con el maestro de educación 
física para ver aspectos de educación vial paralelamente a esta unidad. Todo lo que me había despertado la curiosidad en 
las anteriores prácticas relacionado con la interdisciplinariedad, tenía la oportunidad de poder plasmarlo este año.  
Tengo que reconocer que fue un trabajo duro conectar tantas áreas y que tuvieran relación, pero fue gratificante ver el 
interés de los alumnos y que pasadas semanas de la unidad seguían recordándome aspectos de la casa o de la excursión 
por la calle que hicimos.  
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Sin duda, fueron las prácticas más productivas en las que me sentí miembro del equipo docente y participé activamente 
como uno más, además me permitió afrontar dificultades sociales con las que me voy a encontrar en un futuro; niveles 
socio culturales bajos, multiculturalidad, problemas familiares… 
2. JUSTIFICACIÓN 
Algo de lo que he podido darme cuenta en las prácticas es que vivimos en una sociedad cambiante y plural. Por tanto, 
nosotros en la escuela tenemos que responder a esas necesidades, como agente socializador. Así en la actualidad estamos 
en busca de nuevas metodologías e instrumentos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje en el alumnado y 
su desarrollo integral. 
En este desarrollo integral, hay que tener muy en cuenta la educación física como un área con un gran potencial 
didáctico. Giuliano define la educación física como aquella parte de la actividad que desarrolla por medio de movimientos 
voluntarios y precisos la esfera fisiológica, psíquica, moral y social, mejorando el potencial temporal, reforzando y 
educando el carácter, contribuyendo durante las edades de desarrollo a la formación de una mejor personalidad del 
futuro del alumno o alumna. Así el cuerpo constituye el eje de los alumnos a través del cual muestran sus sentimientos y 
es fundamental para su vida cotidiana; “La corporeidad de la existencia humana implica hacer, saber, pensar, sentir, 
comunicar y querer." (Rey y Trigo, 2001). 
Aunque la educación física es el área considerada menos importante en la escuela, para los alumnos suele ser la más 
motivante y la que despierta más atención. Entonces por qué no aprovechar esta realidad educativa, y preparar las clases 
para que los alumnos se formen en todos los ámbitos del saber. 
Otra realidad que nos encontramos hoy día, es el rechazo permanente al área de las matemáticas por parte del 
alumnado, que contrasta con la opinión de la mayor parte de la educación física. Esto lleva a que el mayor índice de 
fracasos sea en esa área, esto puede deberse a numerosos motivos como la falta de maduración, mala escolaridad, 
incorrecta utilización de métodos…  
De este modo será imprescindible que los alumnos encuentren en las matemáticas una proyección práctica, que tenga 
utilidad para su vida cotidiana, a esto hay que añadirle una metodología activa que despierte en los alumnos las ganas de 
aprender. 
En esta realidad social en la que nos encontramos es cuando me surge la idea de este proyecto educativo con el que 
pretendo dar a conocer cómo es posible la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a través de la educación física. 
2.1. ¿Por qué este proyecto? 
El proyecto surge debido a las dificultades que se presentan en la clase de 1º de primaria del CEIP Hogarsol en el área 
de matemáticas. Como yo también realicé en ese colegio las prácticas de la mención de educación física, tuve la idea de 
realizar unas sesiones de repaso de matemáticas en las clases de educación física con el fin de motivar a los alumnos e 
intentar que los alumnos interiorizaran significativamente algunos conceptos matemáticos que la maestra quería ahondar. 
Ya P.J. Arnold (1991) hablaba del movimiento como fundamento de la educación física y le atribuía tres dimensiones; 
concretamente y en la que me fijé era en la segunda que atribuía al movimiento la capacidad de a través de él cumplir una 
serie de objetivos educativos diferentes a los propios de educación física, en este caso mi objetivo sería objetivos del área 
de matemáticas. 
Pero el movimiento es un concepto muy amplio, por lo que otros autores fueron añadiendo otras dimensiones sociales 
y motrices al fundamento de la educación física. En la actual ley se tiene muy en cuenta el trabajo de Parlebas (1981) que 
habla de conducta motrices, se refiere al movimiento de la persona pero con percepción del exterior y teniendo en cuenta 
las relaciones sociales con los demás individuos.  
Estas relaciones sociales de las que estoy hablando ayudan al alumnado a aprender cooperativamente y a ser 
consciente de su propio aprendizaje.  
Pero este trabajo tiene la finalidad principal de reforzar el área de matemáticas en los alumnos de la clase de 1º. Para 
recoger información sobre el problema realicé una entrevista con varias preguntas tipo a la tutora de dicho curso. El 
principal problema según sus palabras; “veo quizás desinterés por las matemáticas en particular, porque es algo que ellos 
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no controlan en la vida cotidiana” y “las matemáticas es que es algo abstracto que no terminan de comprender como 
entidad”.  
De ahí surge el problema por el que planteo este proyecto enfocado a las matemáticas a través de juegos y estrategias 
propias de la educación física. 
2.2. Competencias de maestro de educación primaria 
¿Qué competencias de maestro educación primaria relaciono con mi TFG?  
Aunque la gran mayoría tienen relación, principalmente desarrollaré con la consecución de este proyecto las siguientes 
competencias de maestro de educación primaria: 
 Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de 
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje 
respectivos.  
Esta es una de las principales ya que la propuesta de innovación es interdisciplinar, relacionando contenidos claves de 
dos áreas, matemáticas y educación física.  
 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con 
otros docentes y profesionales del centro. 
En primer lugar esta trabajo parte primero de mi tiempo de prácticas en el centro donde pude llevar a cabo dos 
sesiones, en las que tuve que diseñarlas, planificar las actividades y finalmente evaluarlas. En este proceso fue 
indispensable la ayuda de mi tutor, actuando conjuntamente. 
 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. 
En el contexto de centro podemos ver la situación del centro al que me refiero en el que conviven muchas culturas y 
hay un nivel socio cultural medio-bajo. Esto sin duda afecta a los alumnos y a su aprendizaje, de ahí la importancia de 
propuestas de innovación que motiven al alumnado. 
 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 
pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 
Las actividades que se van a proponer son juegos en los que se favorece las relaciones sociales por lo que intento 
fomentar las relaciones, y cabe la posibilidad que surjan conflictos. También se tendrá muy en cuenta en la evaluación el 
esfuerzo de los alumnos. 
 Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 
Se trata un proyecto de innovación, que busca facilitar el aprendizaje. Por tanto, busco soluciones ante los nuevos 
acontecimientos; multiculturalidad, contexto socio-cultural bajo, problemas de aprendizaje… 
 Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora 
de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa. 
Este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de maestros con los que he realizado las prácticas, que me 
aconsejaron en el momento y ayudaron. 
 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 
Esta competencia está claramente identificada en mi proyecto de innovación, en busca de mejorar la calidad de la 
enseñanza, adaptándolo al contexto. 
 Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 
Se promueven actividades motrices de cooperación entre los alumnos, que tendrán que ayudarse mutuamente. 
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2.3. Objetivos de la propuesta didáctica 
Entre los objetivos de esta propuesta didáctica se destacan los siguientes apartados:  
- Mejorar la competencia matemática del alumnado de 1º curso de Educación Primaria.  
- Utilizar la educación física como elemento motivador y como metodología activa de enseñanza/aprendizaje de las 
matemáticas. 
- Crear un dossier de actividades secuenciadas para un curso académico.  
- Utilizar el movimiento, los juegos y las acciones motrices para lograr adquirir competencias claves y objetivos 
relacionados con las matemáticas.  
- Mejorar los lazos de unión entre los alumnos/as del centro.  
- Dar a conocer nuevas metodológicas a docentes de Educación Primaria.  
Ante los objetivos planteados anteriormente, nace esta propuesta de proyecto educativo basada en una metodología 
globalizada e interdisciplinar.  
La aplicación de este proyecto pionero se llevará a la práctica con el curso 1º A, de Primer ciclo de Educación Primaria. Y 
pretende ser aplicado en el próximo Curso Escolar 2015/2016.  
Cabe destacar que no se conocen otras propuestas educativas que pretendan usar la educación física como 
metodología activa en el aprendizaje/enseñanza de las Matemáticas, por lo que los datos obtenidos tras su aplicación 
serán muy reveladores.  
Por último, se considera que los resultados obtenidos de su aplicación nos permitirán conocer si su ampliación es viable 
en otros ciclos de Educación Primaria. 
 
3. MARCO LEGISLATIVO 
En cuanto al marco legislativo que sustenta este proyecto educativo nos regimos por:  
1. Las competencias básicas de la educación primaria establecidas en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establecen currículo básico de la educación primaria, y la Orden ECD/65/2015, por la que se describen las 
relaciones entre competencias, los contenidos, y los criterios de evaluación de la educación primaria. 
2. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para cada una de las áreas de conocimiento de la educación 
primaria son establecidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y en la presente Orden en el que se establecen 
las enseñanzas que son propias de la Comunidad Autónoma.  
3. En el desarrollo y concreción de los aspectos del currículo dispuestos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
se tendrá en cuenta que la flexibilidad que dicho Real Decreto establece para la ordenación de los contenidos en bloques 
temáticos dentro de cada ciclo, permite que los centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones.  
4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el tratamiento de la realidad 
andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de 
carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el 
siglo XXI.  
Para el desarrollo de las competencias clave nos basamos por Orden de 17 de Marzo de 2015, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. A continuación se harán referencia a las diferentes 
competencias relacionadas con la Educación Física. 
3.1. Contribución de educación física a las competencias  
Competencias sociales y cívicas. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 
desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y 
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en especial las que se realizan colectivamente sirven para facilitar la relación, la integración, el respeto y la interrelación 
entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación. La Educación física ayuda a aprender a convivir, 
desde la aceptación y elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la 
participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices 
requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El 
cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia, así el 
juego va a constituir un elemento condicionante en esta propuesta.  
Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. Abordar cálculos, y otros conocimientos 
matemáticos en educación física, por ejemplo, a través de juegos que desarrollen las habilidades básicas, juegos de 
cooperación… 
Competencia en conciencia y expresiones culturales. Este área contribuye a la adquisición de esta competencia 
mediante la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las 
posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la valoración de 
su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales como los deportes, los 
juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. Así muchos 
de los juegos que se plantean son adaptaciones de juegos tradicionales de la cultura andaluza o española. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida 
en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado, en aspectos de 
organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.  
Aprender a aprender. El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias 
posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su 
transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución 
genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 
recursos de cooperación.  
Competencia digital. En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más 
actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las actividades físicas, deportivas, 
competiciones, etc, el uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, 
etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. Aunque en esta propuesta no vamos a hacer 
uso de ellas. 
Competencia en comunicación lingüística. El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas 
que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 
 
3.2. Contenidos de Educación Física y de Matemáticas en el 1er ciclo de E. Primaria 
Los contenidos que se van a abordar en este proyecto educativo son los dirigidos a tercer ciclo de E. Primaria. Dichos 
contenidos se recogen en ORDEN del 17 de Marzo de 2015.  
En relación a Matemáticas, este proyecto abarca los siguientes contenidos por bloques: 
Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
 Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen la suma y la resta.  
 Resolución de diferentes tipos de problemas numéricos de una operación con sumas y restas, referidas a 
situaciones reales sencillas de cambio, combinación, igualación y comparación.  
 Iniciativa, participación y colaboración activa en el trabajo cooperativo para investigar, resolver e inventar 
problemas, respetando el trabajo de los demás.  
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 Confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje 
matemático.  
 Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la generación de series, composición y descomposición de números, 
para hacer cálculos, aprender estrategias mentales y resolver problemas.  
Bloque 2. “Números” 
 Significado y utilidad de los números naturales en situaciones de la vida cotidiana (contar, medir, ordenar, expresar 
cantidades, comparar, jugar, comunicarnos, etc.)  
 Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas.  
 Utilización de la suma para juntar o añadir y de la resta para separar o quitar. Iniciación de la multiplicación como 
suma de sumandos iguales y calcular el número de veces; todo ello partiendo de situaciones de la vida cotidiana.  
 Estrategias iniciales para la comprensión y realización de cálculo de sumas y restas: manipulación y recuento, 
utilización de los dedos, recta numérica, juegos…  
 Construcción de series ascendentes y descendentes.  
 Cálculo aproximado. Utilización de diferentes estrategias para estimar y redondear el resultado de un cálculo.  
 Explicación oral del proceso seguido en la realización de cálculos mentales.  
Bloque 3. “Medida”  
 Realización de mediciones de longitud, masa y capacidad. 
 Expresión de forma simple y en la unidad adecuada, de una medición. 
 Monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 10€, 20€.  
 Manejo de monedas y precios familiares. 
 Curiosidad e interés por conocer y usar las monedas.  
Bloque 4. “Geometría”     
 Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo, cubo y esfera. Sus elementos.  
 Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios cotidianos. 
 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos con criterios elementales.  
 Formación de figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras por composición y descomposición.  
 Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.  
 Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre relaciones espaciales.  
 
 
Por otro lado, los contenidos propios para el primer ciclo en el área de Educación Física son: 
Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
 Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.  
 Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.  
 Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.  
 Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.  
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 Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, 
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados  
 Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, 
saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).  
 Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de 
habilidad. 
Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”  
 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.  
 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.  
 Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica deportiva. 
Bloque 4, “El juego y el deporte escolar” 
 Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos.  
 Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.  
 Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.  
 Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos.  
 Aceptación de diferentes roles en el juego.  
 Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.  
 Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.  
 
4. CONTEXTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
4.1. Características del entorno y del centro  
El CEIP Hogarsol es un claro ejemplo de la realidad sociedad actual, una sociedad multicultural en la que la diferencia es 
el valor añadido. Siendo conscientes de las potencialidades de la misma, tratamos de promover todo tipo de dinámicas 
que favorezcan la integración de todos/as. 
El colegio Público Hogarsol, se encuentra ubicado en el barrio de Huelin, Málaga capital (oeste); en el centro de la 
urbanización Echevarría, a unos trescientos metros de la playa. La jornada escolar para el desarrollo de las actividades 
lectivas de régimen general es de lunes a viernes, con entrada de 9:00 horas y salida a las 14:00 horas. Por otro lado, en el  
centro funciona un “Plan de apoyo a las familias” que ofrece aula matinal, comedor y actividades extraescolares. Es un 
centro de línea 1, con  alumnos de Educación Infantil y 3 maestros/as de Educación Infantil, 6 maestros de Educación 
Primaria, 1 especialista de Educación Física, 1 especialista de música. y  1 especialista-refuerzo de inglés. 
El contexto social en el que se enmarca el centro educativo es un grupo social mayoritariamente de nivel medio-bajo, 
conviviendo un tanto por ciento mínimos que se encuentra en situaciones de desempleo. Así mismo se reflejan otras 
situaciones asociadas con las anteriores como marginación y exclusión social. 
El nivel de estudios es muy bajo, la mayoría con estudios primarios o formación profesional, pero existe un gran 
porcentaje de analfabetismo funcional. La mayoría de las familias tienen o han tenido intervención por parte de los 
Servicios Sociales Comunitarios. 
En medio de esta problemática se ve más que como una opción como una necesidad acercar a nuestros alumnos a un 
espacio coeducativo, en la que se les muestre otros ambientes y formas de participar con respeto e igualdad entre 
hombres y mujeres. 
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4.2. Características del alumnado 
Según la Teoría de Piaget, los alumnos se encuentran en el estadio de desarrollo intelectual preoperacional, aunque se 
encuentra en la frontera entre las operaciones concretas. 
Así he observado numerosas actuaciones propias del estadio evolutivo-madurativo de las operaciones concretas como 
la manipulación de objetos o del lenguaje, para que así comprendan los nuevos conceptos, todavía muy elementales. Por 
ello en muchas ocasiones en matemática les he tenido que dar tapones para que manipularan y contaran, esa era la forma 
de que entendieran la suma o la resta. 
Pasan de la inteligencia práctica-intuitiva a la operativa, por lo que es esencial su experiencia personal y cotidiana. Así 
vemos como hacen girar la realidad en torno a su persona y su actividad. 
Se notan algunos alumnos que adquieren el pensamiento causal, ya que saben explicar realmente hechos que vemos 
en clase. 
Por otro lado destaca en su desarrollo afectivo que mejoran el control emocional y desarrollan los sentimientos.  
En la entrevista que realicé a la tutora de 1º a la pregunta de cuál era el nivel de la clase en matemática respondió; 
“existen distintos niveles, de manera que hay niños que van por delante de los contenidos que se dan en todo el curso, y 
niños que están empezando en los contenidos del trimestre”. Esto muestra que se encuentran en una etapa de cambio 
citado anteriormente, en la que la curiosidad tiene que ser clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje planteado por el 
maestro. 
Y siguen dependiendo todavía de los referentes más significativos, se les olvida la ropa de educación física porque no se 
lo recuerda sus padres, o si la maestra no le dice nada se dejan los deberes en clase. 
5. ¿CUÁL FUE MI INTERVENCIÓN EN EL “COLE”? 
En mi tiempo de práctica, cuando surgió este problema, con la ayuda del maestro de educación física, planteamos dos 
sesiones. El objetivo principal de estas dos sesiones era ayudar a la clase de 1º en el área de matemáticas, donde estaban 
comenzando también a trabajar con regletas. En cuanto a los contenidos que estaban trabajando en las clases de 
matemáticas eran las decenas, por lo que estructuramos la sesión para trabajar la decena. 
A la hora de estructurar las sesiones la organizamos en tres partes, una parte inicial en la que se incluía un dialogo 
inicial y un calentamiento. Después nos vamos a la parte principal en la que se trabajará el contenido principal de la 
sesión, y donde se realizarán las acciones motrices que requieren más empeño por parte del alumnado. Y para finalizar se 
realizará una vuelta a la calma y unos instantes de aseo personal. 
Llamamos a la sesión “cumpleaños del número 10” para captar la atención de los alumnos. En el diálogo inicial 
hablamos sobre la regleta y los colores que emplea del 1 al 10, ya que esos colores serían muy importantes a la hora de las 
actividades principales. Así para el calentamiento cogimos unos petos de los mismos colores y cada alumno era un color, 
los alumnos se iban desplazando por todo el patio hasta que decíamos un número que correspondía con un color 
determinado, y los alumnos tenían que pillarlo, así cambiando con varios números. 
En la parte principal realizamos dos actividades. En la primera los alumnos con alumnos tenían puesto los petos de 
colores, y cada color correspondía con un número (blanco 1, rojo 2, verde 3, rosa 4, amarillo 5, verde 6, negro 7, marrón 8, 
azul 9 y naranja 10) así se iban desplazando por el patio y decíamos una decena determinada por ejemplo el 20, entonces 
los alumnos tenían que unirse para que sumándose entre sí diera 20. Aunque al principio los alumnos tenían muchos 
fallos, poco a poco y tras los errores iniciales, iban aprendiendo la dinámica.  
En la segunda actividad los alumnos trabajaban además de desplazamientos, los lanzamientos. Esta vez la clase se 
dividiría en grupos, cada grupo tenía que ir a recoger pelotas de colores, que correspondía a un determinado número una 
vez recogida las pelotas que quisieran y sumaran el número que el maestro dijera, tenían que lanzarlas y dejarlas en su 
determinado aro. 
Para finalizar la sesión realizamos un repaso general de lo que habíamos hecho, y jugamos a “la bomba”, un alumno en 
medio de un corro cuenta hasta 10 y el que tuviera el balón en la mano es eliminado. Así primero contaban hasta 10, 
después de dos en dos, de decena en decena… distintas maneras de contar. 
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La segunda sesión era un repaso de esta primera pero con alguna variante, por ejemplo la parte de diálogo inicial era 
menor por lo que daba lugar a más tiempo en la parte principal. También los alumnos tenían el conocimiento previo por lo 
que la clase fue mucho más dinámica. La primera sesión partía casi desde cero y se inició desde las unidades, en esta nos 
centramos más en las decenas. Así aunque la estructura de la sesión era parecida, los objetivos estaban más encaminados 
a las decenas específicamente, no como en la primera que era de alguna manera introductoria. 
¿Qué resultados se dieron tras las sesiones?... Pues después de estas dos sesiones que realicé para reforzar la 
competencia matemáticas, los alumnos mejoraron su habilidad a la hora de sumar y restar, y también muchos de ellos 
llegaron a interiorizar el concepto de decena. Así al hablar con su tutora me comentó que la clase de matemática fue 
mucho más fluida, con menos dudas, y los alumnos realizaron las actividades con más eficacia y rapidez. 
Estos buenos resultados tan inmediatos es lo que me llevó a pensar en un dossier de actividades que se alarguen 
durante toda la programación, reforzando los contenidos que la maestra vea necesarios reforzar. 
6. MARCO TEÓRICO 
6.1. Dificultades del aprendizaje de las matemáticas  
El problema del que surgió este proyecto fue las dificultades que tenían los alumnos en el aprendizaje de las 
matemáticas por lo que se hace necesario este apartado. 
Ya en la entrevista con la tutora de 1º, me cuenta los principales problemas de los alumnos en matemáticas, y es que lo 
ven muy abstracto y no le encuentran sentido con la realidad. A esto se suma la metodología que se suele seguir en 
matemáticas, monótona y pasiva por parte del alumno. 
Así se observa como matemáticas es la asignatura que menos gusta entre el alumnado de primaria como afirman;   
En los primeros cursos es la asignatura más árida y que menos motivación presenta para los niños; sólo a partir de la 
pre-adolescencia 12 o 13 años, hemos encontrado un número considerable de chicos o chicas con afición hacia el estudio 
de esta materia. Probablemente esto se deba a que han conquistado una inteligencia lógica que les permite entra en ellas 
y comprenderlas (Fernández, Llopis, Pablo de Riesgo, 2009, p.11)  
Pero entonces si sabemos que no les gusta porque no las comprenden y no les divierten, ¿por qué no hacemos algo?. .. 
ahí de mi propuesta en la que se propone el aprendizaje de las matemáticas desde la educación física y a través de los 
juegos. 
Por tanto, estamos dotando a la metodología empleada en la enseñanza de las matemáticas de una gran importancia 
para su aprendizaje. Ablewite (1971) habla sobre la necesidad de una metodología dinámica que motive a los alumnos y 
que muestre a las matemáticas atractivas, incluso habla de los juegos sensorio-motrices, así se introduciría el pensamiento 
matemático sin esfuerzo. 
6.2. Interdisciplinariedad y globalidad  
Los contenidos presentes en el currículum escolar a menudo se tratan en clase aislados de unas asignaturas y otras, no 
se establecen nexos de unión entre ellos, lo que dificulta el aprendizaje significativo por parte de los alumnos. 
En los últimos años este punto ha avanzado y por ejemplo en el primer ciclo de educación primaria, los contenidos se 
tratan de manera globalizada con centro de interés. Aunque en mis prácticas tuve la oportunidad de observar un libro que 
trataba los contenidos de esta manera, y muchos de los contenidos siguen sin guardar relación.  
Torres Santomé (1994) afirma que esta globalización e interdisciplinariedad que se busca reúne gran cantidad de 
prácticas educativas en las aulas, y que busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, yo según mi experiencia 
podría añadir también la palabra innovación, ya que resulta una manera peculiar para los alumnos y de gran complejidad 
para el maestro que diseñe las actividades. 
Pero no solo se justifica como un método de innovación, sino que también se justifica con argumentos provenientes de 
investigaciones psicológicas. En ellas se demuestra y confirman la característica global de la percepción infantil. Partiendo 
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de este carácter global de la percepción el pedagogo Ovide Decroly nos presenta los centros de interés en la que aúna 
objetos, hechos y situaciones que despierten la curiosidad y las necesidades de los alumnos. 
Una vez justificado con algunos pedagogos y psicólogo la opción de la globalización e interdisciplinariedad, vamos a 
centrarnos en las áreas de conocimientos que vamos a relacionar en este trabajo; educación física y matemáticas.  
Si nos basamos en el mismo pedagogo Decroly (1923) también defiende que para la mejor interiorización del 
aprendizaje del cálculo, es necesaria una propuesta globalizada en la que no se distingas áreas. También es partidario de 
los juegos sensoriales para la enseñanza de las matemáticas.  
Así vemos como esta estrategia está en alza, con apoyos de muchos expertos en el área, que afirman que esta relación 
global de contenidos que establece un niño, le ayuda al aprendizaje significativo de los mismos.  
Antes hemos nombrados los juegos, que son contenidos fundamentales del área de educación física, en los que se 
establecen relaciones sociales, y situaciones motrices de cooperación y oposición, y en ellas también los alumnos podrán 
practicar y mejorar sus habilidades básicas y específicas. En estos juegos pueden realizarse agrupaciones, sumas, restas, 
problemas, cálculos… una infinidad de cosas que nos ayudarían en el área de matemáticas. Por lo que aquí establezco un 
lazo de unión entre ambas disciplinas, en el que me apoyaré para la elaboración de mi propuesta de intervención 
definitiva.  
Ya hemos nombrado básicamente los contenidos de educación físicas que se van a trabajar en los juegos, ahora es el 
momento de ver qué contenidos de matemáticas, para ello a través de la entrevista con mi maestra en la que pude ver 
algunos de los problemas principales de la clase, y a partir de los cuales desarrollaría las sesiones y serían los centros de 
interés de las sesiones.  
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6.3. El juego como estrategia didáctica.  
El juego constituye una parte fundamental en el desarrollo integral de los alumnos, y está comprobado que favorece el 
aprendizaje en los alumnos, los motiva, desarrolla su creatividad, mejora las relaciones sociales… 
Garaigordobil (2008, p. 13) afirma que “el juego está estrechamente vinculado a las cuatros dimensiones básicas del 
desarrollo infantil: psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional”.  
Así el juego puede relacionarse con contenidos de muchas áreas, sirviendo como eje conector de ambas. Así nos 
centraremos en las contribuciones del juego relacionadas con las áreas de educación física y matemáticas. 
Por un lado todos sabemos las ventajas del juego para el cuerpo, los alumnos realizan movimientos, también tienen en 
cuenta la percepción del espacio y de sus compañeros que juegan con él, en definitiva van dándose cuenta de las 
posibilidades de su cuerpo. Así este progreso psicomotor podríamos encuadrarlo dentro del área de educación física 
donde el cuerpo y las habilidades psicomotrices se sitúan en el eje de la disciplina. 
Pero tenemos que diferenciar los juegos y jugar con un objetivo concreto, para aprender algo. Aunque siguen siendo 
juegos, se convierten en actividades de enseñanza y aprendizajes que cada vez se extienden más en el contexto escolar, 
debido a sus grandes posibilidades. 
Por otro lado el juego también tiene una estrecha relación con el razonamiento matemático, Marcia Ascher (1991) dice 
sobre los juegos:  
Como lo que nos interesa son las ideas matemáticas, excluimos los juegos que sólo implican habilidades físicas. Así 
pues, los juegos que consideramos de uno u otro modo matemáticos son los que dependen de la suerte o aquéllos en los 
que las estrategias dependen de la lógica. (p. 85). 
Entonces hemos encontrado en el juego un punto de unión que puede relacionar ambas áreas que quiero trabajar. 
Ascher excluye aquellos juegos que sólo incluye habilidades física, pero y si creamos juegos donde haya habilidades física y 
a su vez razonamientos matemáticos, donde hayan estrategias lógicas. 
7. PROPUESTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
7.1. Metodología didáctica 
7.1.1. Principios generales de la propuesta 
La base metodológica que articula todo el proyecto es la interdisciplinariedad y globalidad, ya que de trata de una 
propuesta que une dos disciplinas; matemáticas y educación física. 
La estrategia didáctica que sirve como nexo para estas dos disciplinas es el juego, mediante sencillos juegos se 
interrelacionan contenidos de ambas áreas, así el alumno se divierte, se motiva y a la vez está tratando contenidos de 
matemáticas, que sin duda son aquellos donde los alumnos encuentran más dificultades. 
A través de los juegos los alumnos se encontraran situaciones motrices de cooperación y de oposición, esto ayudará a 
las relaciones sociales del alumnado, mediante agrupaciones por parejas, grupos pequeños, grandes grupos… donde 
tendrán que cooperar para conseguir un determinado fin. 
También hay que tener muy en cuenta que a la hora de organizar las sesiones he seguido el modelo personalizado, este 
modelo destaca porque existe un feedback maestro y alumnos tanto al principio de la sesión como al terminar. Al principio 
el maestro introducirá la sesión, realizará preguntas y podrá ver qué conocimientos previos tienen para adaptar el nivel de 
la clase. Al finalizar la sesión habrá también un diálogo en el que el maestro guiará a los niños hacia la reflexión de lo que 
han hecho en la sesión.  
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Todo esto tiene como meta el aprendizaje significativo del alumno, así las sesiones están secuenciadas en un orden 
lógico después de que los alumnos hayan trabajado el contenido en clase de matemática, y también las sesiones giran en 
torno a posibles problemas de su vida cotidiana, como puede ser la compra de la casa… 
 
Por otro lado, tenemos que atender también a los estilos de enseñanza propios de las clases de educación física. 
Dependiendo de las sesiones se han trabajado varios. Los más destacados pueden ser el descubrimiento guiado y la 
resolución de problemas, propios del estilo cognoscitivo, el cual intenta estimular el aprendizaje significativo del que 
hablábamos antes a través de la experimentación de los alumnos.  
También el estilo participativo tiene mucha importancia en esta propuesta, ya que busca la participación activa del 
alumnado, algo imprescindible en las sesiones. 
7.1.2. Propuestas de actividades de enseñanza-aprendizaje 
Para organizar las sesiones he seguido el modelo personalizado de Vaca Escribano en el que las actividades están 
enfocadas hacia la verbalización que lleva a la reflexión, es decir, en la parte final y principal se usa la palabra, el diálogo.  
Así la estructura de cada sesión es: parte inicial en la que se iniciará con una fase verbal de contextualización seguida 
del calentamiento motriz, la parte principal y la final (motriz de vuelta a la calma y verbal de reflexión).  
 




Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
Bloque 2. “Números” 
Contenidos de 
Matemáticas 
Concepto de número 
Unidades; 1 al 25 
Correspondencia de la regletas con los números 




Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 





Metodología  Descubrimiento guiado y resolución de problemas principalmente. 
Desarrollo de la 
actividad 
Parte inicial: En la parte inicial los alumnos podrán visionar la regleta, los 
distintos colores y a qué número corresponde cada color. A continuación 
jugarán al “número escondido” se esconderán en el gimnasio varias de 
distintos colores y se pedirá a los alumnos que busquen un determinado 
número.  
La siguiente actividad será un “pilla al número” en el cada alumno será de 
un determinado color, por lo que corresponderá a un número. Los alumnos 
se van desplazando libremente hasta que el maestro grita un número, por 
ejemplo el uno, así los alumnos tendrán que identificar y perseguir a aquellos 
que tengan el peto de color blanco.  
Parte principal: Constará de dos actividades; 
1. “Nos agrupamos”: Cada alumno con un peto de color, el maestro dirá 
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una cantidad, por ejemplo el 6, y los alumnos se tendrán que agrupar 
lo más rápido que puedan, para que la cantidad del grupo de un total 
de 6 unidades. 
2. “Lanzamos para sumar”: Se formarán grupos, en este caso con pelotas 
de los colores de la regleta, tienen que ir uno a uno a cogerlas a un 
punto, volver a donde está situado su grupo y meterla en el aro. El 
objetivo será conseguir la cantidad nombrada. Por ejemplo si tienen 
que conseguir 12 podrían encestar en el aro una pelota verde, una azul 
y una blanca (3+2+1=6). 
Vuelta a la calma: Para finalizar la sesión los alumnos jugarán a “la 
bomba”, en este caso el alumno que se sitúa en medio tiene que llegar hasta 
20, e irá contando de distintas maneras de 1 en 1, de 2 en 2 y de tres en tres. 
Así se podrá dar cuenta de que contando de 3 en tres no dice el número 20. 
 




 Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 








Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 




Situaciones motrices de oposición y cooperación 
Metodología  Descubrimiento guiado y resolución de problemas. 
Desarrollo de la 
actividad 
Parte inicial: Se realizará el mismo juego que en la actividad 1, para que 
partan de los conocimientos previos, así los alumnos se desplazarán 
libremente, y el maestro dirá un número que será el número de alumnos que 
se tienen que agrupar. El que se quede sin grupo será el que se la quede para 
pillar a ese número de personas que ha dicho. Así en esta primera parte se 
agruparan en unidades.  
Parte principal: Se realizarán tres actividades; 
1. “Decenas”, será una variante del juego del calentamiento para que 
comprueben la diferencia entre 1 unidad y una decena. El maestro dirá 
haced grupos de 1 decena, y su actuación estará supeditada a lo que 
hagan los alumnos.  
2. “Escondite”, es el juego clásico en el que los alumnos cuentan y buscan 
a sus compañeros. En este caso el maestro le dirá al que cuenta que 
cuenta hasta 1 decena, 2 decenas, 3 decenas… para ver si cuenta hasta 
10, 20, 30…  
3. “Decenas y unidades”, en este juego se intentará que los alumnos 
trabajen con ambas dimensiones. Es una variante del policía y 
ladrones, en este caso un equipo trata de pillar al otro en un tiempo 
limitado. La variante la encontramos en que los alumnos que pillan 
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tendrán que contar a los pillados dependiendo si son unidades o 
decenas, por ejemplo si han pillado a 4 decenas serán 40 puntos, si han 
pillado a 4 unidades serán 4 puntos. Se intercambiarán los papeles para 
que los puntos sean igualados. 
Vuelta a la calma: “Explota la decena”, un alumno estará en el centro de 
un círculo y tendrá que contar hasta la cifra que le diga otro compañero (3D y 
8U). El que en el momento de decir 38 tenga el balón cae eliminado. 
 




Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
Bloque 3. “Medida” 
Contenidos de 
Matemáticas 
Estimación de cantidades 




Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”  
Bloque 4, “El juego y el deporte escolar” 
Contenidos de 
Educación Física 
Situaciones de cooperación 
Desplazamientos y saltos. 
Participación activa en los juegos 
Metodología  Resolución de problemas 
Desarrollo de la 
actividad 
Parte inicial o calentamiento: Habrá primero un diálogo inicial para hablar 
de las distintas monedas de euros y de que podemos comprar con ellas. A 
continuación realizarán un “euro-stop”, se trata de un juego adaptado a este 
contenido, en el que un alumno tiene que pillar a algún alumno, cuando un 
alumno es perseguido puede decir una cifra por ejemplo 2€ entonces se 
quedará quieto hasta que otro compañero le salve pasando por debajo de sus 
piernas. 
Parte principal: Se realizarán dos actividades: 
1. “Hacemos la compra”: Se realizará una yincana dividida en cuatro 
estaciones en cada una de las estaciones habrá una serie de alimentos 
para comprar con un precio determinado, en la primera los alumnos 
tendrán que saltar aros, en la segunda tendrán que saltar a la comba 3 
veces seguidas, en la tercera reptarán por debajo de unas cuerdas y en 
la última estación tendrán que realizar una voltereta en una 
colchoneta.  
Entonces cada grupo tiene una lista de la compra y un determinado 
número de euros, al terminar cada estación tendrán que buscar el alimento 
que tengan en la lista y pagar su precio justo. Ganará el grupo que haga la 
compra más rápido y haya pagado correctamente.  
2. “Las 4 esquinas”: La clase se dividirá en 4 esquinas y en medio habrá 
monedas de todas las cantidades. Cada grupo tendrá que conseguir 
una determinada cantidad (3€ 20 céntimos, 4€ 50 céntimos…) así uno 
por uno irán saliendo al centro y llevando monedas hasta que tengan el 
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total que tenían que conseguir. 
Vuelta a la calma: “El precio justo”, estimar por grupos los precios de 
varios objetos, obtenidos de una revista. Cada grupo tendrá un número de 
objetos colocados en un lado del patio y tendrán que ir de uno en uno hasta 
estimar todos los objetos. Después el profesor junto a los alumnos verán el 
precio verdadero y el precio que han puesto ellos. 
 




Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 




Resolución de operaciones y problemas (sumas y restas) 
Iniciación de la multiplicación como suma de sumandos iguales y calcular 




Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 4. “El juego y el deporte escolar” 
Contenidos de 
Educación Física 
Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 
habilidades motrices básicas; desplazamientos, lanzamientos y recepciones, 
transportes y conducciones.  
Metodología  Descubrimiento guiado y asignación de tareas. 
Desarrollo de la 
actividad 
Calentamiento: En primer lugar se numerará a los alumnos, dándole un 
número a cada uno. El que se la queda tiene la calculadora, a continuación el 
maestro le dice una operación combinada (2+3-1) así que tendrá que pillar al 
alumno que tenga el número 4. Los otros alumnos tendrán que pasar por en 
medio sin tocar para evitar que sea atrapado. 
Parte principal: Se realizarán tres juegos; 
1. “Sumamos y restamos”, se mueven libremente y planteas una 
operación combinada, el resultado es el número de niños que tienen 
que juntarse. 
2. “Camarero, la cuenta”. Jugaremos por equipos, en la que se realizarán 
operaciones, las resolverán. Y con la calculadora a modo de bandeja 
tendrán que transportar el número de pelotas que haya dado el 
resultado de la cuenta. El que lleve más pelotas a su grupo sin caerse 
será el ganador. 
3. ¿Cuántas veces?, se agrupará a los alumnos por equipos. Y se le dará 
una pauta por ejemplo 4 veces 2, así los alumnos operarán 
mentalmente para saber el número de aros que hay que encestar o el 
número de pelotas que tienen que marcar. Se realizarán variantes; 
 Encestar aros en una pica. 
 Lanzar pelotas a una mini portería. 
 Desplazar un balón o globo dando ese número de toques sin 
que se caiga. 
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Vuelta a la calma: Cada grupo tiene una cantidad, y en el medio de la pista 
habrá números al azar. Los grupos tendrán que construir una operación, cuyo 
resultado coincida con su número inicial. Por ejemplo, el grupo 1 tiene la cifra 
10, tendrá que ir de uno en uno al centro de la pista y buscar números y 
signos para que el resultado sea 10 (6+6-2=10) 
 
 




Bloque 3. “Geometría” 
Contenidos de 
Matemáticas 
Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, rectángulo. 
Identificación de formas planas y espaciales en objetos y espacios 
cotidianos. 
Líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.  





Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  
Bloque 4, “El juego y el deporte escolar” 
Contenidos de 
Educación Física 
Habilidades básicas: desplazamientos y saltos 
Relación espacial 
Metodología  Descubrimiento guiado y resolución de problemas. 
Desarrollo de la 
actividad 
Calentamiento: Para la parte inicial de la sesión la clase se dividirá en 
grupos del mismo número de alumnos. Comenzarán a desplazarse por el 
espacio, pasado un corto periodo de tiempo el maestro dirá una figura 
(triángulo, rectángulo, cuadrado…) así cada grupo tendrá que formar esa 
figura en el suelo, el grupo que lo forme el último tendrá una forma de 
“castigo”, dar una vuelta al campo o saltar 10 veces seguidas con los pies 
juntos. 
Parte principal: Se realizarán tres juegos; 
1. “Viajeros al autobús”, uno de los alumnos simulará a un conductor 
detrás de él irán en fila agarrados todos los demás, que tendrán que 
realizar las pautas que diga el “conductor”. Así empezarán en línea 
recta, y podrán realizar giros formando un círculo, también pueden 
realizar zig-zag representando líneas curvas… y formas que se le irán 
ocurriendo a los distintos alumnos. 
2. “Cuadrados y círculos”, la clase se dividirá en dos. Uno de los grupos 
empezará contando hasta 30, cuando termine la cuenta tendrá que 
pillar al equipo contrario. El contrario tendrá que buscar en todo el 
patio figuras a la que representan (cuadrados o círculos) si llegan a 
ellos y los tocan pues conseguirán un punto. Después cambiarán el rol 
y contarán los puntos que han conseguido cada uno. 
3. “Encuentra el tesoro”, el maestro tendrá preparado un mapa del patio 
construido con figuras geométricas y líneas. Uno de los grupos 
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esconderá una figura en un lugar del patio y marcará el lugar en el 
mapa, después entregará el mapa al equipo contrario que será el 
encargado de buscarlo y encontrarlo. Después cambiarán los papeles. 
Vuelta a la calma: “La rayuela”, se les proporcionará una tiza y podrán 
dibujar en el suelo distinto tipos de rayuela, en círculo, rectas, cuadradas, 
caracol, curvas… después irán jugando a los distintos tipos que han creado. 
 




Bloque 1. “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 
Bloque 3. “Medida” 
Contenidos de 
Matemáticas 
Realización de mediciones de longitud (pies) y masa. 




Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 3. “La Expresión corporal” 
Bloque 4. “El juego y el deporte escolar” 
Contenidos de 
Educación Física 
Desplazamientos y saltos 
Tiro a canasta 
Seguir el ritmo de la canción con palmas 
Metodología  Descubrimiento guiado y asignación de tareas 
Desarrollo de la 
actividad 
Calentamiento: Los alumnos se sentarán en grupo y el maestro contará un 
cuento motor, estos son unos cuentos donde los alumnos tendrán que 
realizar una actividad narrada en el cuento por ellos mismos mediante 
habilidades motrices. En la primera parte del cuento se habla de un gran oso 
muy pesado, que siempre buscaba los pescados que más pesados, que 
tuvieran mucha carne. Así los alumnos se desplazarán libremente por el 
espacio y maestro tirará una serie de móviles, pelotas de tenis, de fútbol, de 
petanca, de baloncesto… y los alumnos tendrán que coger la que crean que 
más pesa. Se puede realizar variantes, como buscar la más pequeña y 
compararla de peso con las más grandes, por ejemplo una de petanca pesa 
mucho más que la de tenis aunque sean del mismo tamaño. 
Parte principal: Se realizarán tres actividades; 
1. “Fuertes como el oso”, el oso y su mujer siempre jugaban con su hijo el 
osito a  cogerlo y llevarlo de un lado a otro lo más rápido posible. Así 
en grupos de 4 tendrán que transportar de 1 en 1 a sus componentes, 
después tienen que reflexionar sobre el que creen que ha sido el osito 
más pesado de los alumnos. Se puede comprobar con un peso. 
2. “Lanzamos piedras”, a veces los osos tenían que espantar a otros 
animales, así que cogían las piedras que más pesaran y se las tiraban 
para que así no pudieran atacarles. En esta actividad los alumnos 
tirarán de uno en uno a la canasta con distintos móviles y podrán 
observar motrizmente que el tiro depende del móvil; su peso, su 
forma…  
3. “A pies y saltando”, el oso siempre escondía algún pescado para por la 
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noche, y contaba hasta 40 pies, o saltaba 20 veces, ese era el punto 
donde lo escondía. Así cada componente del grupo salía desde el 
mismo sitio y apuntaba el lugar donde había llegado con 40 pies y 
saltando 20 veces. Después tenían que intentar explicar entre ellos 
porqué cada uno había llegado a una  distancia distinta con el mismo 
número. 
Vuelta a la calma: Los alumnos cantarán siguiendo el ritmo con palmadas 
en el suelo y en las piernas una canción que le canta el oso a sus ositos, cuyo 
estribillo dice; “era el cocodrilo y el orangután, dos grandes serpientes, ¿pero 
quién pesaba más? el oso es ¡aquel animal!...” 
 
ACTIVIDAD 7: “Números deportistas” 
Bloques y 
contenidos de  
Matemáticas y 
Educación Física 
Sesión de repaso de todas las sesiones anteriores, donde los alumnos 
tendrán el rol de maestro, así el maestro está guiando la sesión y los posibles 
conflictos. Por tanto, los contenidos estarán supeditados a los juegos que han 
resultados más interesantes para los alumnos. 
Metodología  Enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
Desarrollo de la 
actividad 
Parte inicial: Los alumnos responderán un cuestionario final acerca de las 
sesiones que responderán individualmente. A continuación uno de los 
alumnos propondrá una actividad para calentar de las que hemos hecho a lo 
largo de todas las sesiones, el será el encargado de explicarla a sus 
compañeros. 
Parte principal: Al igual que el calentamiento serán los propios alumnos 
quien elijan los juegos a realizar, en el caso de que haya muchas sugerencias 
distintas se realizará un circuito en el que irán cambiando de estación cada 10 
minutos. 
Vuelta a la calma: Elegiremos entre todos un juego tranquilo de 
relajación. A continuación habrá un diálogo de reflexión sobre las sesiones 
que se han llevado a cabo, donde los alumnos pueden dar sugerencias para 
mejorar los juegos.  
 
7.2. Temporalización y espacio 
Esta propuesta está destinada para el curso 2015/2016 por lo que habrá que adaptarla, tenemos que ajustar las 
propuestas educativas atendiendo al calendario escolar, a la programación de la asignatura de educación física y 
matemáticas y a los horarios del profesorado.  
Dada la importancia que supondrá esta nueva metodología para el centro educativo, se considera que es oportuno 
establecer una sesión de 60 minutos que se realizará en la semana en la que en el área de matemáticas vean los 
contenidos, para que los alumnos puedan establecer relación, y ayude a su propio aprendizaje. Así constará de 7 sesiones 
repartidas durante el año escolar, para que sirvan de refuerzo en el área de matemáticas. 
No debemos olvidar que la planificación de esta propuesta que parte de las dificultades de aprendizaje de los alumnos 
del centro pretende que, pueda servir para conocer, aprender, evaluar y mejorar la propia docencia. Además, cumplirá la 
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ACTIVIDAD 1: “Jugamos con las regletas” 
Martes, 22 de septiembre, las clases comienzan el 10 y la maestra va a introducir el aprendizaje 
matemático con la ayuda de regletas, por ello esta sesión servirá para su asimilación, y su puesta en 
práctica en un diferente contexto. Espacio: Gimnasio cubierto, ya que al principio se realizará un 
diálogo entre alumnos y maestro, y los juegos permiten realizarlo en espacio reducido. 
 
ACTIVIDAD 2: “Cumpleaños del número 10” 
Miércoles, 28 de octubre, para estas fechas la clase de primero de primaria se verán las decenas, de 
ahí esta clase introductoria, en la que podrán experimentar mediante juegos, y servirle de refuerzo 
para las posteriores clases de matemáticas. Espacio: Patio del colegio. 
 
ACTIVIDAD 3: “Compramos con €uros” 
Miércoles, 25 de noviembre, en clase de matemáticas los alumnos en la semana del 16 comenzarán 
a ver las distintas monedas de euro, así simularemos en clase de educación física una compra de 
supermercado, para que establezcan lazos con la vida cotidiana. 
 
ACTIVIDAD 4: “Somos calculadoras mentales” 
Miércoles, 20 de enero, sobre esta época coincidirá con la realización de cálculos mentales en clases 
y de introducción a la calculadora.  
 
ACTIVIDAD 5: “Formamos figuras” 
Viernes, 4 de marzo, en el mes de febrero es la semana blanca y el colegio se llena de actividades 
para fomentar la cultura andaluza, por eso retrasamos esta sesión para principios de marzo, donde los 
alumnos verán geometría en clase. 
 
ACTIVIDAD 6: “Yo peso más que tú” 
Miércoles, 15 de abril, en clase de matemáticas verán unidades de masa, por ello es imprescindible 
que experimenten sensorialmente qué pesa más o menos, quien pesa más… será una clase 
complementaria a la de matemáticas. 
 
ACTIVIDAD 7: “Números deportistas” 
Martes, 31 de mayo, esta última actividad tendrá una primera parte en la clase donde los alumnos 
rellenarán un cuestionario final, y después en el patio serán ellos mismos quien elijan varios juegos de 
los que hemos realizado a lo largo del curso. 
 
7.3. Medidas de atención a la diversidad  
Como dije anteriormente nos encontramos ante un contexto multicultural, propio de la sociedad actual. Esto no debe 
tratarse como un problema sino como una virtud de la que los maestros pueden aprovecharse.  
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Sin embargo nos encontramos con ciertos problemas a la hora de realizar algunas propuestas de enseñanza y 
aprendizaje, como es el idioma, en la clase el 80 % de los alumnos no ha nacido en España, pero solo uno de ellos tiene 
problemas con la lengua. El hecho de estar en una edad temprana es una ventaja ya que el alumno puede alcanzar el nivel 
rápidamente. Aunque el maestro debe facilitar a través de ciertas medidas que favorecerán su entendimiento. 
Algunas medidas para esta necesidad lingüística pueden ser: 
I. Favorecer el enriquecimiento cultural que aporte el alumno y sus padres. 
II. Actitud abierta, atenta y receptiva con el alumno y su familia. 
III. A la hora de explicar alguna actividad tener en cuenta el proceso comunicativo con el alumno en cuestión 
(tono, gestos, mirada…) 
IV. Proponer actividades grupales para mejorar su relación con los demás. 
V. Tener en cuenta a la hora de evaluar su progreso, más que la consecución de objetivos. 
VI. Tener atención individualizada en las posibles pruebas escritas. 
7.4. Evaluación 
De manera general, los criterios de evaluación estarán sustentados por los principios de la Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  
Además, atendiendo a los criterios de evaluación para los contenidos específicos de cada unidad se tendrá en cuenta 
las siguientes tablas de evaluación. 
 
ACTIVIDAD 1: “Jugamos con las regletas” 
Objetivos  Entender el concepto de número. 
 Usar los números en distintos juegos.  
 Identificar las relaciones básicas entre ellos y la regleta.  
 Desarrollar estrategias de cálculo para la suma y la resta. 
Criterios de evaluación  Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema.  
 Mostrar una actitud participativa en el desarrollo de la sesión. 
 Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes 
la regleta. 
 
ACTIVIDAD 2: “Cumpleaños del número 10” 
Objetivos  Establecer equivalencias entre los elementos del Sistema de 
Numeración Decimal: unidades, y decenas. 
 Resolver operaciones y problemas matemáticos en equipo 
Criterios de evaluación  Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido 
en la resolución de un problema con decenas.  
 Identificar la relación entre unidades y decenas. 
 Mostrar una actitud participativa en los juegos. 
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ACTIVIDAD 3: “Compramos con €uros” 
Objetivos  Conocer e identificar las monedas y billetes: 50c, 1€, 2€, 5€, 
10€, 20€.  
 Utilizar las monedas y precios familiares, en situaciones de la 
vida cotidiana. 
Criterios de evaluación  Utilizar los euros en problemas y juegos. 
 Mostrar interés en el conocimiento de la moneda y billetes. 
 Realizar operaciones de suma y resta con euros. 
 Valorar la importancia de una dieta equilibrada. 
 
ACTIVIDAD 4: “Somos calculadoras mentales” 
Objetivos  Realizar operaciones mediante el cálculo mental 
 Resolver problemas y operaciones combinadas (sumas y 
restas). 
 Iniciarse en la multiplicación como suma de sumandos iguales 
y calcular el número de veces. 
Criterios de evaluación  Participar activamente en las actividades 
 Utilizar el número de veces como suma de sumandos en la 
iniciación a la multiplicación. 
 
ACTIVIDAD 5: “Formamos figuras” 
Objetivos  Formar figuras planas: círculo, cuadrado, rectángulo. 
 Identificar formas planas en objetos y espacios cotidianos. 
 Identificar líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.  
 Interpretar mensajes que contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales. 
Criterios de evaluación  Formar e identificar formas planas y líneas. 
 Interpretar planos con información espacial. 
 
ACTIVIDAD 6: “El oso pesado” 
Objetivos  Realizar mediciones de longitud (pies) y masa. 
 Calcular aproximadamente; pesa más/menos/igual. 
Criterios de evaluación  Realizar mediciones mediante pies y saltos de una longitud 
determinada. 
 Estimar qué pesa más o menos en una comparación de varios 
cuerpos a través del tacto y la vista. 
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ACTIVIDAD 7: “Números deportistas” 
Objetivos  Utilizar lenguaje matemático adecuado. 
 Recordar algunos juegos de las sesiones anteriores. 
 Explicar oralmente a sus compañeros el desarrollo del juego. 
Criterios de evaluación  Participar activamente en la sesión. 
 Mostrar un interés por los juegos matemáticos. 
 Opinar sobre las distintas sesiones realizadas a lo largo del 
curso. 
 
Por otra parte, al tratarse de una propuesta educativa orientada a la enseñanza de Matemáticas a través del juego en 
Educación Física, también se podrá tener en cuenta los criterios de evaluación propios del área de la 
enseñanza/aprendizaje de la educación física que se encuentran en la citada ley.  
Por último, en cuanto al aspecto evaluativo se refiere, no solo se pretende valorar el solo nivel de conocimiento 
alcanzado, sino la actitud con la que el alumnado participa en las diferentes actividades que conforman la propuesta. 
Dada las características del área de educación física donde se va a trabajar contenidos de matemáticas y de los alumnos 
de primer ciclo, los mecanismos de evaluación que se utilizarán principalmente serán la observación sistemática y la 
recogida y registro de datos. Se realizarán a lo largo de los diferentes momentos de la evaluación (fase inicial, fase 
procesual y fase final), apoyándonos fundamentalmente en los criterios de evaluación establecidos en las diferentes 
sesiones de la propuesta, elaboradas para desarrollar los contenidos y objetivos establecidos en esta programación. 
 
 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
a. Observación directa 
 Registro de los resultados de las actividades realizadas en el aula, individualmente y en grupo en un 
anecdotario 
b. Pruebas escritas 
 Cuestionario inicial. 
 Autoevaluación continua después de cada sesión con observaciones del maestro que pueden leer los 
propios alumnos. 
c. Pruebas orales 
 Diálogo inicial en cada sesión para conocer los conocimientos previos. 
Una vez finalizada la propuesta, se realizará una encuesta anónima de calidad de enseñanza/aprendizaje (véase en el 
anexo) a los alumnos y alumnas que han participado. Con ella se pretende conocer, algunos aspectos como: grado de 
satisfacción del alumnado, grado de implicación, grado de motivación, actividades mejor valoradas, actividades más 
irrelevantes, etc. 
Así se llevará a cabo una evaluación inicial mediante el cuestionario, y el diálogo al principio de cada sesión. Durante el 
desarrollo se realizará una evaluación formativa ya que los alumnos podrán acceder a observaciones del maestro para 
mejorar su actitud, también mediante la observación sistemática del maestro y sus apuntes en un anecdotario. Y una 
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8. CONCLUSIONES 
Como he recogido en este trabajo, son muchos los beneficios del área de la educación física, aunque en esta propuesta 
de intervención educativa se centra en el juego, pueden ser muchos más.  
Son muchos los autores de los que he leído para documentarme y que han investigado sobre ello, y en la actualidad 
cada vez abundan más las investigaciones sobre las ventajas de esta área, que sin duda constituye una manera lúdica y 
motivante de aprender para el alumno. 
También hay que tener en cuenta que para esta propuesta me he basado en la nueva Ley Orgánica de mejora de la 
Educación. En la que para mi punto de vista mejora el planteamiento de los contenidos de educación física como 
situaciones motrices en la que se establecen relaciones sociales entre el alumnado. Esto fue base para mi propuesta ya 
que estas relaciones que se establecen y son propias de educación física y de los juegos, puede ayudarnos para el 
aprendizaje de contenidos propios de otras materias. 
Al estar en la realidad escolar, en su día a día, con los alumnos y profesores, pude observar las dificultades que se 
presentan en el área de matemáticas, tanto a la hora de aprender por los alumnos como de enseñarlas por parte del 
maestro. Es ahí donde radica el fin de esta propuesta.  
Los alumnos no les suele gustar las matemáticas, porque no las entienden, porque las aprenden de manera 
sistematizada y sin relación… todo al contrario del área de educación física donde los alumnos disfrutan, se divierten, y se 
motivan. Por ello, mi intención de relacionar ambas áreas, que los alumnos jueguen, se diviertan, se motiven y que a su 
vez aprendan conceptos propios de las matemáticas. 
Pero esta propuesta no hubiera sido posible sin la estrecha labor conjunta de los maestros de matemáticas y de 
educación física, algo que también debería de ser un hecho en la actualidad, esta puesta en común entre maestros sería 
inmejorable para el desarrollo del alumnado. 
En conclusión esta propuesta de innovación educativa pretende demostrar como juegos propios del área de educación 
física permiten enseñar y aprender de una manera motivadora y acorde al contexto socio-cultural del siglo XXI. Se 
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9. ANEXOS  
ANEXO I: ENTREVISTA REALIZADA A LA TUTORA DE 1º A, TRANSCRITA.  
¿Cuál es el nivel medio en la clase de matemáticas? 
Es aceptable, es bueno, lo que ocurre es que existen distintos niveles, de manera que hay niños que van por delante de 
los contenidos que se dan en todo el curso, y niños que están empezando en los contenidos del trimestre. 
Y ¿crees que en general el nivel de la clase es igual que en otros colegios o por debajo? 
La verdad que tengo problemas para comparar, porque he trabajado siempre con niños de educación especial, para mi 
es complicado establecer un paralelismo. Yo creo que quizás existe un menor trabajo de refuerzo en casa por ejemplo o de 
seguimiento. Veo que hay niños que cuando tienen ese respaldo, se nota mucho y cuando no existe y todo tiene que 
hacerse en clase, hace que no llegue el nivel medio, porque tienes que atender a toda la clase. 
¿Qué problemas sueles encontrar en esas clases de matemáticas? 
El problema principal, que es una dificultad añadida es los diferentes niveles que hay dentro de la clase, porque puede 
ser una ventaja si lo sabes llevar, utilizando otros alumnos para que ayuden. Aunque no siempre es fácil, porque mi 
obligación es de que el alumno parta de sus conocimientos previos, dándole a cada uno lo que necesita. Esto es un 
problema porque tienes que preparar distintos niveles para los diferentes niveles en clase. Quitando ese problema, veo 
quizás desinterés por las matemáticas en particular, porque es algo que ellos no controlan en la vida cotidiana. Por 
ejemplo, me ha llamado la atención que hay niños que no conocen la moneda del euro, no las manejan, algo muy básico 
que suele motivarles al comprar en la calle chuches, ir a hacer la compra… eso hace que sea más complicado la asignatura. 
Entonces, ahora estas trabajando con regletas, ¿por qué? 
Uno de los problemas de las matemáticas es que es algo abstracto que no terminan de comprender como entidad, 
entonces las regletas son un material de ayuda a dar solidez a esas lagunas, idea de números y el trabajo con ellos. ¿Cuál 
es el problema? que la regleta es algo, que digamos que tiene que empezarse desde infantil con el concepto de número, 
pues cuando te encuentra que los niños tienen ya unos conocimientos previos, es complicado comenzar de 0 con la 
regleta, sobre todo con aquellos con mayor nivel. Es un trabajo no solo con los niños, sino con los padres, no les puedes 
decir que se olviden del sistema que habían seguido hasta ahora, tendrás que explicárselo, llamarles...Entonces yo ese es 
el problema que veo, yo estoy trabajando con las regletas puntualmente, ahora también con la calculadora que no tienen 
idea. Pero como complemento digamos a las clases de matemáticas clásicas, porque no encontramos el momento para 
introducirlo sin que supusiera una ruptura radical, y yo tampoco estoy segura. Pero eso estamos trabajando con ella el 
concepto de decena y cosas puntuales que voy metiendo para que se vayan reforzando. 
Entonces ¿el objetivo principal cual sería? 
Como complemento de la comprensión real de las matemáticas, porque realmente me doy cuenta que explico cosas 
que damos por sentado como algo lógico pero los niños no lo ven. Entonces yo lo que veo, me doy cuenta que cada niño 
cuando hace una operación matemática sin regleta utiliza cada niño una estrategia diferente, no todas diferentes pero 
existen distintas, pero tú no puedes comprender como cada uno razona, entonces no le puedes decir esto se hace así eso 
sería limitarlo, entonces yo para mí son importantes las regletas, que permiten esa libertad en el niño a la hora de unir 
regletas, números para unir otros número de diferente forma, que no existe un camino único, que creo que ese es el 
problema que se da en las matemáticas, cada niño llega a ese conocimiento de distinta manera. Por lo que es muy 
importante para aquellos con más dificultades que se complemente con esa ayuda, y ese pensamiento divergente, critico 
si quieres verlo también, que se fomente. Y las matemáticas es muy buena forma de conseguirlo, pero no fácil. 
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¿Sería positivo reforzar tu trabajo desde otras áreas? 
Este es otro tema candente, lo ideal sería trabajar siempre desde una postura globalizada, en primero el método se 
supone que es globalizado que partimos de un centro de interés. Pero bueno, suficiente mejor en estos niveles para poder 
trabajar así, el problema es que esos centros de interés no se corresponden con el de los niños, entonces el libro puede 
pensar que eso es muy interesante para el niño y lo va a comprender, pero muchas veces no lo es, por ejemplo hoy hemos 
puesto un problema de deberes y como tenemos un problema en clase; la semana pasada rompieron una bola de pin pon, 
no hay pin pon hasta que no se sustituya la pelota rota, entonces están trayendo un céntimo cada uno. Y están haciendo el 
problema que hemos juntado una serie de céntimos pero la pelota vale x y nos falta tantos céntimos. Que puede que 
tampoco se vuelven locos por esa historia, pero como le pilla más de cerca, les resulta más significativo. Pero la aportación 
de la otras áreas debe ser imprescindible, la matemáticas sirven para resolver problemas de la vida cotidiana, entonces si 
ellos no comprenden el problema no lo pueden resolver, quieras o no siempre hay una interdisciplinariedad. 
¿Pero resulta raro ver matemáticas en educación física? 
Fíjate que es raro pero tampoco sería algo extraño, que se puede hacer, por ejemplo música tiene mucha relación con 
matemáticas. En educación física, el profesor y tú habéis tocado este tema de alguna manera. Para eso haría falta que 
hubiera una labor de planificación previa, que nos pusiéramos de acuerdo el equipo docente y dar énfasis en este tema, y 
vamos a trabajar en torno a esto y quiero que apoyéis especialmente esta área, eso implica un trabajo de planificación y 
coordinación que desgraciadamente no es lo que se suele ver. Sería ideal. 
¿Qué objetivos te marca el currículo para este curso? 
Básicamente lo más importante sería llegar hasta numeración, llegar hasta el número 99. Y luego lo que son 
operaciones sumas con llevadas y restas solas sin llevar, las llevadas serían en segundo de primaria, y luego todo lo que es 
el manejo de número mayor que y menor que, realizar series, nombres de números…. 
Y todo eso, en realidad, con la regleta ¿lo trabajan más fácil que si lo da de manera clásica? 
Claro, todo eso lo refuerza, el problema es que con la regleta lo tienen que tener muy claro, el concepto de decena y a 
partir de ahí las demás, hasta llegar al 99. Requiere más tiempo y dedicación, pero perfectamente podía darse con la 
regleta, y la suma y la resta por supuesto que también. Y eso es lo que voy a intentar, estoy ahora dando la suma con 
llevadas hace un par de semanas y vamos a intentar machacar eso, ya el que sabe la decena del 70 sabe la del 80 y el 90. El 
problema es hacer hincapié en la numeración y voy a intentar hacerlo con la regleta para que de alguna manera, los que 
aún no lo han comprendido, o estén en proceso lleguen a conseguirlo. 
¿De qué forma orientas las propuestas en matemáticas? ¿Sigues pasos? 
Pues la verdad no tengo una secuenciación clara, quiero decir la secuenciación te la va marcando el propio currículo. Lo 
que pasa que te das cuenta, es una cosa curiosa, porque lo que viene marcado en el currículo a veces no se corresponde 
con la realidad. Hay conceptos básicos que se estudian que los niños en realidad lo tienen muy adquiridos, como ancho  
estrecho, cabe más, cabe menos…. Que pueden parecer abstractas para ellos pero si tienen algo de relación con algo que 
conocen les resulta mucho más fácil de adquirir que conceptos como los números 1,2,3… porque los números tienen un 
sentido abstractos que los niños no llegan a entender. Entonces no tengo una secuenciación pero me doy cuenta que hay 
cosas que están superadas y cosas que hay que pararse más tiempo. El tema de los euros que lo hemos visto por encima, y 
ya no se ve hasta el año que viene, considero que hay que volver a verlo, porque para los niños es significativo, útil y 
práctico. Eso hay que seguir ahondándolo, pero llegas al libre albedrío del propio profesor, lo que vea que se necesita. A 
parte de la lógica de la dificultad al cálculo y todo eso, considero que hay contenidos que son recurrentes y que tienen que 
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ANEXO II. CALENDARIO OFICIAL ESCOLAR CURSO 2015-2016 
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ANEXO IV: FICHA DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNO (EVALUACIÓN FORMATIVA). 
 
Nombre:        Nº de sesión: 
Apellidos:        Nombre de la sesión: 
 
 
¿QUÉ HAS APRENDIDO HOY? ¿TE HA GUSTADO LA SESIÓN? ¿HAS PARTICIPADO ACTIVAMENTE? 
Alumnos Maestro Alumno Maestro Alumno Maestro 
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ANEXO V: CUESTIONARIO INICIAL DEL PROYECTO. 
Cuestionario inicial 
1. ¿Te gustan las matemáticas? 
 
2. ¿Son divertidas las clases de matemáticas? 
 
3. ¿Son divertidas las clases de educación física? 
 
Dibuja y colorea: 
 












Anexo VI: Cuestionario final anónimo para la evaluación del proyecto. 
Cuestionario final   
1. ¿Te han gustado los juegos matemáticos? 
 
2. ¿Lo repetirías el curso que viene? 
 
3. ¿Cambiarías algo? 
 
Dibuja y colorea: 
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